


































工学教育 (J.ofJSEE)， 59-6(2011) 
部会学平|の1-4年生の「安全工学セミナー」等の専
門教育の教材として活用している 本著告を用いた安
全安心工学を基礎から「地域に学ぶ」実践まで，総合
的に教育する長崎大学の教育プログラムは。受講者か
ら高い評価iを受けている.また，企業や自治体に対し
でも公開鱗座等で利用しており，防災や特併の出願な
どへ展開し，地域と辿jj~ した PBL教育として高い評
価を受け.今後のいっそうの効果が期待できる.
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